




























































































































































































































































































































































































































なった人民主権論は 1834年に刊行された『ロードアイランド州の人民への演説』An Address to 
the People of Rhode Islandにおいても、さらには「反乱」期に刊行された『人民の憲法制定権に関
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